




























































































教科書名 発行機関 本章での呼び方 発行年
1 みんなの日本語初級Ⅰ・Ⅱ スリーエーネットワーク みんな初級Ⅰ・Ⅱ 1998
2 SITUATIONAL FUNCTIONAL 
JAPANESE Vol.1・2・3
つくばランゲージグループ SFJ1・2・3 1992




4 初級日本語　げんきⅠ・Ⅱ The　Japan　Times げんきⅠ・Ⅱ 1999
5 日本語初歩 国際交流基金 初歩 1985




8 語学留学生のための日本語Ⅰ・Ⅱ 凡人社 語学留Ⅰ・Ⅱ 2002、
2003
9 JAPANESE FOR EVERYONE 学習研究社 JE 1990
日本語教科書における「けっこう」の扱いに関する考察
─ 47 ─




































順番 教科書名 本稿の略称 編集者 出版社 出版年





２ 『新文化初級日本語』Ⅰ・Ⅱ 『新文化』 文化外国語専
門学校
凡人社 2000








































































































『SFJ』Vol.１・２・３ ２ ９ ０
『新文化』Ⅰ・Ⅱ ３ ０ ０
『大地』１・２ ０ ０ １



































































































カニズムを解くことはできない。また、『SFJ』の解説や訳としては“OK, that’s it.”、“That’s 










第 ９ 課 と 第11課 に、 ＜ 解 説 ＞ の ９ 箇 所 は ［ ま と め ３-B. Conversation］、 第13課
［Conversation Notes］、第15課［Conversation Notes］と第18課［Conversation Notes］に
分布している。以下、ひとつひとつ見ていく。
第９課　本文　診察室で　（［Volume Two］ p.３）










































１、 Use of けっこうです
You have already come across several uses of けっこうです; here is a review
①シャルマ：これでいいですか。Is this all right?
　事務員：はい、けっこうです。Yes, that’s all right.
②シャルマ：ええと、はんこはもってないんですけど。
　　　　　　Well, I don’t have a seal.
　事務員：じゃ、サインでけっこうです。
　　　　　You can sign instead, then.
③田中：出版社が分からないんですけど。
　　　　I don’t know the publisher’s name.
　店員：あ、けっこうですよ。Oh, that’s all right. / It doesn’t matter.
　　　　Now look at the following:
④田中：どのぐらいかかりますか。
　　　　How long will it take?
　店員：２週間で入ると思いますけど。
　　　　I think it’ll come in two weeks.
　田中：２週間ですか。じゃ、けっこうです。
　　　　Two weeks! It’s all right, then.
⑤ウェートレス：お飲物はいかがですか。
　　　　　　　　Would you like something to drink?
　客：いいえ、けっこうです。
　　　No, I’m Ok. / No, thanks.
Like English all right, け っ こ う で す can mean （Yes） that’s fine, that’s all right
（examples① ～ ③）, but can also he used for refusal（No） it’s all right, （No） thank you
（examples④～⑤）. It is normally clear from the situation （and proceeding words like は













































ァーの受け入れ＞という四つの言語行動の説明がある。そのうち、［S－４ How to make 




＜Strategies＞４　How to make and accept an offer
When you don’t want to accept the offer, you can use「けっこうです。（No, thank you 
）」. However, you must be very careful not to offend the other person:
A：どうぞ、これ、使ってください。
B：あ、いいえ。そんな、けっこうです。I can’t accept that…
A：かまいませんから、どうぞ。


















＜Strategies＞４ How to thank for/ decline offers of help
b. To decline an offer of help politely, you can indicate that you are all right withだいじ
















本 文 に 関 連 し た ＜Conversation　Notes＞ の ＜Strategies＞ の［S-５ How to end a 
conversation－４. On the phone］の部分で、ビジネス場面での会話が導入されている。会
社に電話した際に目的の相手がいなかった場合の断り方として「けっこう」が使われている。
Conversation　Notes
＜Strategies＞５　How to end a conversation-４. On the phone
When asked if you want to leave a message, you can decline with いえ、けっこうです 
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On the Teaching of “Kekko”  
in Japanese Language Textbooks
ZHANG, Lin
Summary
The word “Kekko” has various meanings. Chinese learners of Japanese are liable to 
make mistakes using this word. They experience difficulty understanding it correctly. 
This paper examines Japanese language textbooks published in Japan. Also, it examines 
how to teach and give an explanation of “kekko”.
This paper also investigated the process of utterance using “kekko”, and analyzed the 
meaning of “kekko”. In five Japanese language textbooks, covering 11 volumes, there are 
18 utterances which use “kekko”. All of the utterances in which “kekko” appeared can be 
classified into performative and constative. Performative is an utterances which entertains 
accomplishing an action function. Constative is an utterance which entertains stating the 
truth function and judging a truth or falsehood function.
All of the instances of “kekko” in Japanese language textbooks are adjectives and 
appeared as responses to others. Although these Japanese language textbooks are used 
commonly and analyzed ordinarily, there is only one kind of meaning presented. It can be 
said that explanation and content in Japanese language textbooks are insufficient.
After analyses, the results follow. In the performative, “kekko” expresses a speaker’s 
rejection function, request release function, permission function and request abandonment 
function. In the constative, “kekko” expresses a speaker’s confirming response to 
information satisfaction function and response to information satisfaction function.
Keywords: Japanese language textbook, kekko, pragmatics, performative, constative
